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CAPÍTULO 13. LA INCAPACIDAD TEMPORAL DESDE LA 
PERSPECTIVA ECONÓMICA 
DANIEL PÉREZ DEL PRADO 
Profesor Acreditado TU de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
Universidad Carlos Ill de Madrid 
l. LA INCAPACIDAD TEMPORAL DESDE EL PLANO ECONÓMICO 
La prestación de incapacidad temporal (IT) ha sido objeto de atención desde diversos 
ámbitos y, muy especialmente desde el económico, por sus supuestos efectos negativos sobre el 
comportamiento de los sujetos protegidos y, en particular, por incrementar, se dice, el absentismo. 
A la IT, como a otras prestaciones de la Seguridad Social, se le acusa de desincentivar el retomo 
al trabajo sobre la base del fenómeno conocido como "riesgo moral''. 
Nótese que, desde esta perspectiva, los estudios económicos parecen centrar su atención 
en lo patológico de esta prestación, en las disfunciones que genera. Esto no debe ni puede poner 
en tela de juicio el papel esencial e imprescindible que la IT cumple en el seno del sistema de 
Seguridad Social como una manifestación más del mandato de los arts. 41 y 43 CE y de su función 
desmercantilizadora 1. Ahora bien, dicho esto, si su configuración jurídica genera algún tipo de 
desincentivo debe localizarse y corregirse como medida de mejora del propio sistema y de un uso 
eficiente y responsable de los recursos públicos, también exigido por el art. 31 CE. Este trabajo 
sigue este enfoque patológico, sin que ni mucho menos con ello, como es lógico, se pretenda hacer 
una descripción general del estado de la prestación, que sería caricaturesca, máxime si se tiene en 
cuenta que los datos evidencian que España no tiene uno índices de absentismo superiores a los 
de nuestro entomo2. 
Por tanto, estudiar los posibles desincentivas generados por la cobertura de la incapacidad 
temporal implica referirse al fenómeno del riesgo moral. Éste se encuadra dentro de los problemas 
de información imperfecta y, en concreto, en una de sus manifestaciones que es la información 
asimétrica3. Con este concepto se hace referencia al caso en que una de las partes posee 
información de que la otra no dispone lo que, lógicamente, afecta a las relaciones entre ambas, 
pues la parte que carece de información suficiente va a intentar por los medios que tenga en su 
mano, bien acceder a tal información, bien guiar al otro sujeto hacia la solución que resulte 
adecuada a sus intereses. Esta falta de información de la que adolece una de las dos partes de una 
determinada relación puede venir dada por dos causas distintas: por acciones ocultas o por 
características ocultas4. 
1 MONEREO PÉREZ,J. L., Derechos sociales de Ja ciudadanía y ordenamiento laboral, Consejo Económico y Social, 
Madrid, 1996, p. 27. MüNEREO PÉREZ,J. L., "La polírica social en el Estado del Bienestar: los derechos 
sociales de la ciudadanía como derechos de «desmercantilizacióm>", Revista de trabajo y Seguridad Soda/, 19, 
1995, pp. 7-45. 
2 VILLAPLANA los sitúa en la media. VILLAPLANA GARCÍA, M. D., Absentismo e incapacidad laboral: promover 
organizaáones saludables como garantía de excelencia y efectividad organizativa, Consejo Económico y Social del 
Principado de Asturias, Oviedo, 2015, p. 19. MALO y otros, por debajo de la media. MALO ÜCAÑA, M. 
A.; CUETO IGLESIAS, B.; GARCÍA SERRANO, C.; PÉREZ INFANTE, J. I., La medición del absentismo: Estimaáones 
desde Ja perspectiva de las empresas y de las vidas laborales, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 
2012, p. 144. 
3 Un trabajo clásico sobre información asimétrica y selección adversa es AKERLOF, G. A., "The Market 
for «Lemons»: Quality U ncertainty and the Market Mechanism", The Quarterly ]ournal of Economics, vol. 
84, 3, 1970, pp. 488-500. 
4 MASSIÁ,J. V.; CABAÑES, M. L., "Los problemas del riesgo moral y la selección adversa en el mercado de 
trabajo", Revista del Instituto de Estudios Económicos, N°. 1y2, 1999, pp. 227-260. 
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Antes de adentramos en cada una de estas dos manifestaciones, conviene precisar que el 
esquema que suele utilizarse para explicar este tipo de relaciones en las que la información de cada 
parte no es homogénea es el modelo principal-agente (5). Una relación de agencia se produce 
cuando una parte, el principal, acuerda con otra, el agente, el desempeño de una determinada tarea 
que repercute en el bienestar del primero y sin que éste pueda conocer si el comportamiento del 
agente se adecúa a sus intereses o si por el contrario persigue intereses propios. El ejemplo clásico 
que se suele poner a este respecto es el de los accionistas o propietarios de la empresa en relación 
con los directivos6. Mientras que los primeros tienen como objetivo principal alcanzar el mayor 
beneficio posible, pues ello implica mayores dividendos, los directivos pueden perseguir fines 
distintos como ampliar el tamaño de la empresa o emprender acciones arriesgadas pero llamativas 
con el objetivo de incrementar su prestigio profesional y, de ahí, su remuneración. El modelo 
intenta por tanto explicar las estrategias divergentes que siguen los individuos integrantes de una 
relación bilateral en presencia de información imperfecta, o más concretamente, de información 
asimétrica 7. 
Pues bien, por lo que hace a la primera de sus manifestaciones, las características ocultas, 
suponen la existencia de determinadas notas o circunstancias imperceptibles para uno de los 
agentes, en concreto el principal. Por ejemplo, en el caso de los procesos de selección de personal, 
no es posible conocer las actitudes o cualificaciones de los candidatos. La resolución de este tipo 
de problemas desde la perspectiva privada o de mercado suele venir dada por distintos tipos de 
estrategias, como la utilización de señaless, la principal de las cuales es el precio; o el ofrecimiento 
de un "menú de contratos", esto es, diferentes contratos, con distintas coberturas y primas en 
función de las circunstancias del sujeto9. Aunque las características ocultas están presentes en la 
incapacidad temporal (piénsese en una patología que no se manifiesta o, en el plano disfuncional, 
en una mejoría que se oculta), lo cierto es que al centramos en la perspectiva patológica de la IT, 
nos interesan las acciones ocultas, esto es, el comportamiento deliberado de aquél que pretende 
Una breve explicación del modelo principal-agente desde una perspectiva económica y como antesala 
de los problemas de riesgo moral y selección adversa puede consultarse en MACHO STADLER, I.; PÉREZ 
CASTRILLO, D., Introducción a la economía de la infarmación, 2ª ed. act, Ariel, Barcelona, 2005, pp. 29-44. Se 
ha definido técnicamente la relación principal-agente del siguiente modo: <<la teoría principal-agente es 
aplicable a cualquier situación con la siguiente estructura: un individuo, llamado agente y denotado con 
"A", puede escocer alguna acción "a" de un conjunto de acciones {a}. El resultado particular "x" genera 
una utilidad a in segundo individuo, el principal, denotado con "P". Por otra parte, un contrato se define 
como aquel acuerdo en virtud del cual "P" hace un pago "y" a "A". La utilidad de "A" depende tanto 
del pago "y" como del valor de la acción "a". El propósito fundamental de la teoría principal-agente es 
caracterizar la forma óptima de cada uno de los contratos que pueden alcanzarse bajo la asunción de los 
diferentes tipos de información que "A" y "P" poseen o pueden adquirir ... ». REES, R., "The Theory of 
Principal and Agent Part I", Bulletin of Economic Research, vol. 37, 1, 1985, p. 3. (traducción propia). 
6 Aplicado a la concreta manifestación del riego moral y exponiendo algunas de las soluciones más 
habituales, MOLHO, I., The economics of infarmation: !Jing and cheating in markets and organizations, Blackwell, 
Oxford ; Malden, Mass, 1997, pp. 118-132. 
7 LAFFONT,J. J., The theory ef incentives: the principal-agent model, Princeton University Press, Princeton, N.J, 
2002, pp. 28-30. 
s Sobre señalización Vid. SPENCE, A.M., "Job Market Signaling", The Quarter!J Journal ojEconomics, vol. 87, 
3, 1973,pp. 355-374. 
9 Ésta es otra explicación que se ha dado a estos problemas de información asimétrica y que se concreta 
en la teoría de "screening", que aplicada precisamente a los procesos de selección, entre otras materias, 
explica la preferencia por aquellos sujetos que ostentan más títulos académicos porque disminuyen el 
riesgo del empleador de encontrar a alguien con menor capacidad de aprendizaje en relación con el 
trabajo. A diferencia de la señalización, aqui es el sujeto con menor información el que intenta extraerla 
de la contraparte, mediante el ofrecimiento de un "menú" de contratos. Un trabajo clásico a este 
respecto, aplicando esta teoría al modelo educativo, puede verse en STIGLITZ, J. E., "The Theory of 
'Screening', Education, and the Distribution of Income", American Economic Review, vol. 63, 3, 1975, pp. 
278-300. 
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usar la cobertura dispensada por la prestación sin concurrir las causas que así lo habilitan, pues es 
además en ellas donde el riesgo moral cobra sentido. 
Las acciones ocultas suponen que una parte realiza actuaciones que no pueden ser 
observadas, controladas o verificadas por la otra, lo que puede llevarle a incurrir en supuestos de 
riesgo moral. El concepto de riesgo moral se relaciona frecuentemente con el ámbito de los 
seguros10 para referirse a la relación que se establece entre el asegurador y el asegurado (principal 
y agente respectivamente) y que, en virtud de un contrato de seguro, puede llevar a este úlrimo a 
incurrir en riesgos excesivos o, al menos, en riesgos mayores a los que se producirían en caso de 
que no tuviera la cobertura de un seguro. Así, se suele poner como ejemplo típico que, el asegurado 
contra incendios, puede incurrir en menos precauciones para evitar el siniestro pues, en caso de 
que este ocurra, lo tiene cubierto 11 . 
Ante los problemas de riesgo moral, las compañías aseguradoras pueden adoptar distintas 
estrategias para evitarlo. La primera de ellas es subir las primas. Para cubrirse frente al incremento 
del gasto derivado de un mayor número de siniestros, las aseguradoras pueden elevar la cantidad 
que exigen a sus asegurados para la cobertura de los siniestros. Sin embargo, esta posibilidad tiene 
un efecto negativo, pues va a llevar a la expulsión de los individuos que tengan menos riesgos, 
pues precisamente por ello, no estarán dispuestos a asumir el mayor coste derivado de la subida 
de primas. A este problema se le conoce como selección adversa. Nótese que cuando hablamos 
de los "individuos que tengan menos riesgos", nos estamos refiriendo a sus características 
personales, esto es, con independencia de su actuación derivada de a la existencia del seguro. 
Otra forma de evitar el problema del riesgo moral es a través de la utilización de incentivos, 
de tal forma que la parte informada, actuando en su propio interés, beneficie al mismo tiempo a 
la parte menos o no informada. Es lo que las compañías de seguros hacen cuando establecen 
rebajas de primas por no haber dado partes de siniestros durante un determinado período de 
tiempo. De esta forma, se incentiva al sujeto a evitar los riesgos pues, si no se produce el siniestro, 
pagará una prima menor. También suele ocurrir a la inversa, de tal forma que la cobertura de un 
determinado siniestro puede llevar a elevar transitoriamente la prima, retornando a su cuantía 
inicial o incluso reduciéndose si se cumple con los criterios expuestos posteriormente. Por 
consiguiente, pueden establecerse tanto incentivos positivos, esto es, que lleven aparejado un 
beneficio para el incentivado; como negativos, cuando lo que implican es una sanción por no 
cumplir con el mandato de quien incentiva. 
Tanto en el caso del riesgo moral como en el de la selección adversa, nos encontramos 
ante un problema secuencial en el que, una vez firmado el contrato entre principal y agente, el 
primero no puede conocer si el segundo está incurriendo en comportamientos más arriesgados 
que con carácter previo o verificar si esto está o no ocurriendo. Sin embargo, la diferencia 
fundamental viene dada porque mientras que el caso del riesgo moral la conducta es ex post, esto 
10 RüTHSCHILD, M.; STIGLITZ, J. E., "Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the 
Economics of Imperfect Information", The Quarter!y Journa! oj Economics, vol. 90, 4, 197 6, pp. 629-649. 
Estos mismos autores han puesto de manifiesto el especial papel que la información asimétrica tiene en 
los temas relacionados con el mercado de trabajo. Vid p. 648. Por lo que hace al concepto de riesgo 
moral, algunos otros autores sitúan el origen de la noción en el siglo XVII, si bien el concepto como tal 
empieza a utilizarse y difundirse a finales del siglo XIX y principios del XX. El ámbito propio de 
desarrollo es el señalado, el de los seguros y, en particular, contra incendios y accidentes, si bien 
curiosamente ya en estos inicios también se vincula a los seguros sociales. A este respecto, Vid DEMBE, 
A. E.; BüDEN, L. I., "Moral hazard: a question of morality?", New so!utions: a journa! of envirvnmenta! and 
occupationa! hea!th po!iry: NS, vol. 10, 3, 2000, pp. 258-259. Véase también este trabajo para una 
aproximación al concepto y su evolución en el pensamiento económico, así como en lo relativo a su 
aplicación al ámbito laboral y sus connotaciones éticas. 
11 En este sentido también se ha definido el riesgo moral como un problema de desincentivas STIGLITZ, 
J. E., "The Contributions of the Economics of Information to Twentieth Century Economics", The 
Quarter!y Journa! of Economics, vol. 115, 4, 2000, p. 1453. 
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es, se produce tras la celebración del contrato o del proceso de aseguramiento; cuando hablamos 
de la selección adversa, la problemática se presenta ex ante, es decir, antes de que se establezca la 
relación entre principal y agente, el primero no conoce qué tipo de características presenta el 
segundo12. 
Por último, otra forma de hace frente a los problemas derivados del riesgo moral es 
establecer mecanismos de control, lo cual nos permite no solamente verificar si el sujeto está llevan 
a cabo una conducta fraudulenta, sino apoyar o complementar determinados tipos de incentivos 
y, en concreto, facilitar la imposición de sanciones. El problema de este tipo de alternativas es que 
contar con un conjunto de medios humanos lo suficientemente amplio como para llevar a cabo la 
función de control puede resultar algo enormemente costoso, por lo que deben combinarse 
siempre con otro tipo de medidas. 
El concepto de riesgo moral conecta también con la noción de extemalidad. Las 
extemalidades conllevan la existencia de una relación entre dos o más sujetos como la descrita, en 
la que uno o varios de ellos soportan el coste de una determinada acción o situación frente a los 
otros. En concreto, con el concepto de externalidad se alude a aquellas situaciones disfuncionales 
que derivan de la falta de integración de un determinado coste o beneficio en una estructura 
productiva o transacción, de lo que se deriva un equilibrio inferior o superior al óptimo 13. De esta 
forma las extemalidades pueden ser negativas, cuando se produce o se intercambia a un precio 
superior al óptimo de equilibrio; o positivas cuando ocurre lo contrario. El ejemplo clásico de 
externalidad negativa es el de una fábrica que con sus vertidos o humos contamina su entorno, 
perjudicando a sus vecinos más cercanos14. Si se introdujeran los costes de esa contaminación en 
su producción, debiera producir probablemente menos o lo mismo pero compensando el perjuicio 
causado. En sentido contrario, se suele mencionar la actividad del apicultor, cuyas abejas producen 
una extemalidad positiva al polinizar los cultivos vecinos. Es un beneficio que no se refleja en los 
precios de estos productos y en cuya presencia permite producir más a un precio menor. 
Las externalidades nos interesan porque, dada la vinculación a la que acabamos de hacer 
alusión, las soluciones articuladas para éstas valen también para el riesgo moral15• La forma de 
12 l\1ACHO STADLER, l.; PÉREZ CASTRILLO, D., Introducción a la economía de la injonnación, cit., pp. 22-26. 
También subraya la importancia del elemento temporal en lo que hace a la identificación de los 
problemas de información asimétrica REES, R., "The Theory of Principal and Agent: Part 2", Bufletin oj 
Economic Research, vol. 37, 2, 1985, pp. 76-95. Mauro lo describe muy gráficamente cuando afirma que 
«en su forma pura, la selección adversa es un problema de "oportunismo precontractual" [ ... J; el riesgo 
moral es un problema de "oportunismo postcontractual"». Mauro, I., The economics of infonnation, cit., p. 
8. 
13 «Una externalidad tecnológica existe cuando una actividad de A impone un coste o beneficio a otra parte 
B que no es costeado o compensado por A a través del sistema de precios o de la economía de mercado». 
WHITCOMB, D. K., Externalities and welfare, Columbia University Press, New York, 1972, p. 8. Las 
externalidades vienen a constituir en este sentido una forma de fallo de mercado (o ausencia del mismo) 
ante la que se imponía la necesidad de la intervención estatal para su corrección a través de impuestos 
o subvenciones. PIGOC, A. C., The economics of welfare, Transaction pub!, New Brunswick, NJ London 
(GB), 2002. En especial pp. 172-212. Posteriormente será cuando se ponga de manifiesto la posibilidad 
de solucionar este tipo de disfuncionalidad también desde mecanismos privados, a través del simple 
acuerdo entre las partes. CüASE, R. H., "The problem of social cost", Law and Economics, vol. III, 1960, 
pp. 1-44. Un repaso a las diferentes posturas que se han suscitado sobre esta cuestión puede verse en 
WHITCOMB, D. K., Externafities and welfare, cit., pp. 8-21. 
14 Éste es precisamente el ejemplo que podemos encontrar en una obra clásica en esta materia, BAUMOL, 
W. J., "On Taxation and the Control of Externalities", The American Economic Review, vol. 62, 3, 1972, pp. 
307-322. 
lS RüTHSCHILD, M.; STIGLITZ, J. E., "Equilibrium in Competitive Insurance Markets", cit., p. 629. A la . 
información se le suelen atribuir las características de bien público y, de ahí, su conexión con las 
externalidades. Para un análisis de éstas en conexión con los bienes públicos, los problemas que se 
plantean y las distintas soluciones que se han aportado desde la economía, Vid. CüRNES, R.; SANDLER, 
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remediar las extemalidades, especialmente las negativas, que son las que producen efectos 
indeseados son de tres tipos: regulación, incentivos (positivos y negativos) y asignación de 
derechos de propiedad16. Por consiguiente, solventar un problema de extemalidad y, 
frecuentemente, de riesgo moral, implica que el sujeto que produce la extemalidad vea integrada 
en su estructura de costes la cuantía derivada de la actividad (negativa) que desarrolla. De las tres 
soluciones apuntadas, los incentivos van a gozar, como veremos, de un especial protagonismo. 
¿Cómo se traslada todo esto a la incapacidad temporal? Lo primero que tenemos que tener 
en cuenta es quiénes son los sujetos implicados. En las anteriores situaciones existían relaciones 
bilaterales entre asegurador y asegurado o principal y agente. En la IT los roles son los mismos, 
pero los sujetos implicados son múltiples. Así, de una parte, los principales serían las Entidades 
Gestoras, el Servicio Público de Salud (-SPS- incluida la inspección) y las mutuas y también el 
empresario; mientras que, de otra, el trabajador sería el agente. Ya de la enumeración de los 
primeros parece aventurarse disfuncionalidades derivadas de las relaciones entre todos ellos. En 
todo caso, por lo que ahora respecta, lo interesante es destacar la relación de principal y agente 
que se establece entre aquellos, respecto de éste y el modo en que el trabajador puede actuar 
estratégicamente ocultando información a aquellos. 
En segundo lugar, en un sentido puro, el riesgo moral implicaría que el sujeto, por efecto 
del seguro, dejaría de tomar los cuidados necesarios para su recuperación. Como este 
comportamiento parece poco probable por irracional, el riesgo moral debe entenderse en el 
sentido de que el sujeto actuará de tal forma que, bien oculte que su estado de salud no es tal como 
para causar la IT o, habiéndolo estado, oculte la mejoría para seguir disfrutando de la prestación. 
En suma, la acción última que aparece oculta a los ojos de los principales es la propia capacidad 
para el trabajo. 
El interés del sujeto en ocultar su verdadero estado de salud viene dado frecuentemente 
como consecuencia de la necesidad de emplear esa cobertura para otras finalidades. En este 
sentido, se ha dicho que la IT es una "prestación refugio", que viene siendo utilizada como recurso 
económico para cortos periodos de inactividad (sustitutivo de los permisos), como recurso social 
para atender el cuidado de familiares, como situación laboral para situaciones laborales incómodas, 
como instrumento de huida de las prestaciones de incapacidad permanente o sustitutivo del 
desempleo 17 
De ello se deriva que los principales estarían soportando un coste ( extemalidad) no 
previsto en la norma, de lo que se derivaría la necesidad de articular medidas para evitarlo o, más 
concretamente, para trasladar ese coste a quien deba soportarlo. A este respecto, el siguiente 
apartado analizaremos cómo la regulación se emplea en realidad para establecer desincentivos 
(incentivos negativos) a este tipo de comportamientos estratégicos, siendo la segunda gran pata 
de acción el establecimiento de mecanismos de control. 
2. ESTRATEGIAS DE COMPORTAMIENTO ANTE DIVERSOS 
ESCENARIOS REGULATORIOS 
Comenzando este análisis por lo dispuesto en la LGSS, lo primero que interesa destacar es 
que nuestra atención ha de centrarse necesariamente en las contingencias comunes. Como se ha 
señalado, <<la incidencia del riesgo moral es baja o nula cuando se trata de contingencias 
profesionales, dado que la aparición de la contingencia es verificable en un gradeo relativamente 
alto. [ ... ] Se trata de situaciones patentes por lo que la información privada del beneficiario de la 
T., The theory of externalities, public goods, and club goods, Cambridge University Press, Cambridge, Reino 
Unido, 1986. 
16 STIGLITZ,J. E., Microeconomía, 2ª Edición inglesa, Ariel, Barcelona, 2001, pp. 446-448. 
17 SEMPERE NAVARRO,,\. V.; TORTUERO PLAZA, J. L.; MARTÍN JIMÉNEZ, R.; GARCÍA VIÑA,]., Hacia un 
nuevo modelo de gestión de la incapacidad temporal, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2005, 
pp. 11-14. 
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prestación tiende a ser baja»18. Sin embargo, las contingencias comunes son más difíciles de 
verificar y observar, resultando de gran importancia el papel del sujeto encargado de dar el alta o 
la baja, más que la situación fáctica en sí19 . 
Sobre estas premisas, del estudio de los distintos preceptos que regulan la IT se deduce 
inmediatamente que la LGSS está previendo expresamente la posibilidad de riesgo moral, de tal 
forma que articula dos grandes bloques de medidas. De una parte, se establecen una serie de 
incentivos (negativos) para evitar el empleo de la IT para cubrir ausencias de corta o muy corta 
duración. De otra, se pone también un especial empeño en la regulación de los mecanismos de 
control. 
Por lo que hace a la primera, nos encontramos con dos preceptos fundamentales que 
actúan de una forma coordinada. De una parte, el art. 173.1 LGSS, dedicado al nacimiento y 
duración del derecho al subsidio, especialmente cuando se refiere al supuesto de IT en caso de 
enfermedad común o de accidente no laboral, en el que «el subsidio se abonará a partir del cuarto 
día de baja en el trabajo, si bien desde el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive, el 
subsidio estará a cargo del empresario». De otra, el art. 171 LGSS, que se centra en la cuantía, y 
cuyo desarrollo reglamentario ha establecido que, como regla general, entre el cuarto y el vigésimo 
día, inclusive, será del sesenta por ciento de la base reguladora20, incrementándose hasta el 75 % a 
partir de ese momento21 . El orden inverso en que se citan no es baladí, pues más importante que 
la cuantía es la variación temporal de ésta, de tal suerte que: a) no se percibe nada los tres primeros 
días, por lo que se dice que son a cargo del trabajador; b) se incrementa hasta el 60 % del cuarto 
al vigésimo, siendo a cargo del empresario hasta el decimoquinto; c) a partir de ese momento se 
eleva hasta el 75 %, corriendo a cargo de la entidad responsable, INSS o la mutua, a partir del 
decimosexto22, aunque lo abone materialmente el empresario de acuerdo con las reglas del pago 
delegado. 
Desde el prisma económico, en el primero de los casos lo que se hace es trasladar el coste 
al trabajador que, como vimos, es una forma de solventar los problemas de extemalidades y, por 
ende, de riesgo moral. Si el trabajador decide ausentarse sin concurrir los requisitos de la IT (o 
simulándolos) asume directamente el coste, que no es traslado ni al empresario ni al sistema. Desde 
una perspectiva diferente, se desincentiva que la cobertura conlleve un uso desviado pues es 
soportado por el agente y no por los principales. De esta forma se sacrifica mínimamente el grado 
de protección social, a cambio de evitar los desincentivos que, por otra, parte siempre ha sido una 
función tradicional de los períodos de espera23 . 
Algo similar ocurre en el segundo caso, en el que el coste es trasladado parcialmente al 
empresario como una forma de incentivar también el desarrollo de actividades de control por 
parte de éste24 . De lo que se trata es de convertirle en principal. En este sentido, resulta sugerente 
preguntarse si, en cierta medida, la institución del pago delegado no tendría por finalidad la de 
18 MERCADER UGCINA, J.R., "La fábula del paciente simulador y el terapeuta crédulo o los mitos de la 
incapacidad temporal'', El Cronista del Estado Socia! y Democrático de Derecho, N ° 8, 2009, p. 16. 
19 PASTOR BODMER, A.; PEROTE PEÑA, J., "La gestión de la Incapacidad Temporal en España", 
Documentación laboral, 65, 2001, pp. 23-64. 
2º Art. único RD 53/1980, de 11 de enero, por el que se modifica el artículo segundo del Reglamento 
General que determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad 
Social, respecto a la prestación de incapacidad laboral transitoria. BOE 16 de enero de 1980, núm. 14. 
21 Art. 2 Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que 
determina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social y 
condiciones para el derecho a las mismas. BOE 30 de diciembre de 1966, núm. 312. 
22 Por tanto, abonará un 60 % del decimosexto al vigésimo y un 75 % desde entonces. 
23 LóPEZ lNSl:A, B. M., "La incapacidad temporal como contingencia protegida por la seguridad social", 
2012, Universidad de Granada, p. 177. 
24 ALONSO ÜLEA, M.; TORTCERO PLAZA, J. L., Instituciones de seguridad social, Civitas, Madrid, 2000, p. 267. 
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cumplir un "efecto psicológico" similar, por más que materialmente esto no ocurra. En todo caso, 
no debe perderse de vista que el empresario soporta toda una serie de costes inmateriales, mayores 
cuando más valioso sea el trabajador, conectados con las disfuncionalidades derivadas de la 
ausencia en su puesto de trabajo y que también contribuyen a que desarrolle un papel de principal. 
Por último, no cabe duda de que las entidades gestoras y las mutuas son genuinamente 
principales y, de ahí, que la Ley retrase su intervención. El problema que se plantea es que no son 
los únicos sujetos intervinientes en la dinámica de la prestación, lo cual genera dos tipos de 
disfuncionalidades. De una parte, las derivadas de la interrelación entre todos los sujetos 
intervinientes, pues a mayor complejidad, menor control. De otra, las extemalidades derivadas de 
quien, interviniendo en la gestión, no soporta el coste. En efecto, se ha dicho que una de las 
ineficiencias de la gestión de la IT deriva del hecho de que el "gasto" que los Servicios Públicos 
de Salud generan, lo "paga" el INSS, las mutuas y el empresario25. De ahí que las últimas reformas 
hayan tendido, al hilo del reforzamiento de los mecanismos de control, a intensificar el papel de 
las mutuas y del INSS, que hoy puede intervenir, incluso en la fase inicial de la IT. 
Por consiguiente, la Ley está previendo los efectos del riesgo moral y establece una 
estructura de incentivos que permiten trasladar el coste, con mayor o menor acierto, a los diversos 
sujetos implicados. Nótese, que la preocupación de la norma se centra, a diferencia de la del 
legislador en las últimas décadas, en las bajas de corta o muy corta duración. Los problemas de 
riesgo moral únicamente pueden aparecer en estos supuestos, pues las diferencias de costes son 
mayores cuanto más larga es la baja. Piénsese que, aun cuando los tres primeros días no estén 
cubiertos, los beneficios derivados de la actividad encubierta bajo la IT pueden ser superiores a 
tres días de sueldo. Al sujeto le puede "compensar" realizar la gestión o cuidar del familiar en 
comparación con el coste económico que lleva aparejado su conducta. Cuando se pasa al periodo 
cubierto, si la diferencia con el salario (más los días a cargo del trabajador) no fuera suficiente para 
incentivar al trabajador al retomo, otros se van sumando, derivados del seguimiento de los 
procedimientos de control, pero también de carácter profesional (desvinculación, pérdida de 
oportunidades laborales, etc.). En definitiva, teniendo en cuenta no solamente los costes 
económicos directos, sino también los inmateriales o indirectos, el sistema debiera producir un 
efecto criba en el que, conforme pasa el tiempo, el desincentivo a un uso desviado de la IT se 
incrementa. Las cifras parecen coincidir con este razonamiento y menos del 5 % de las bajas 
superan el límite de los 12 meses26. 
Esto debiera tenerse en cuenta a la hora de articular las mejoras voluntarias que se han 
venido estableciendo por parte de la negociación colectiva y que tradicionalmente han tendido a 
garantizar la precepción del 100 % de la remuneración27, incluso en los tres primeros días de baja. 
Así, bajo la loable intención de mejorar la protección social de los trabajadores, sin embargo se 
consigue el efecto contrario pues, debilitando el sistema de incentivos previstos en la Ley, se 
debilita también la eficacia de prestación en sí misma. De hecho, podemos encontrar buenos 
ejemplos en nuestra negociación colectiva que intentan conjugar una mayor protección social sin 
descuidar el tratamiento del riesgo moral. A este respecto, los modelos son muy variados, desde 
aquellos que sólo complementan las bajas por debajo de un determinado número28, a otros que 
articulan fórmulas escalonadas en función del número de días de baja del trabajador29, hasta los 
25 MERCADER UGUINA,J. R., "El control de la incapacidad temporal (historia de una sospecha)", Relaciones 
laborales: Revista crítica de teoria y práctica, 1, 2004, pp. 403-430. 
26 MERCADER UGUINA, J.R., "La fábula del paciente simulador y el terapeuta crédulo o los mitos de la 
incapacidad temporal", cit., p. 18. 
27 Las fórmulas son diversas: 100 % de los ingresos fijos sin incluir los variables, ingresos reales 
computando fijos y variables; etc. Sobre esta cuestión, véase, MERCADER UGCINA,J. R., Salario y crisis 
económica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 213-219. 
28 Art. 33 CC Grupo VIPs, BOE 19 de noviembre de 2015, núm. 177. 
29 P.e. art. 38 CC Galletas Siro. BOE 29 de enero de 2013, núm. 25. 
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que condicionan la percepción a no superar determinados niveles en los índices de absentismo 
individual, colectivo o ambos3º. 
De otra parte, también nos encontramos con los mecanismos de control, que han sido un 
pilar fundamental de la actividad reformadora en las últimas décadas y, especialmente, durante la 
crisis31 . Y a hemos adelantando que la tendencia general ha sido la de reforzar el papel del INSS y 
las mutuas en detrimento de los Servicios Públicos de Salud32. En concreto, el art. 170 prevé ahora 
que, para las bajas de corta duración, esto es, menos de 365 días, el INSS pueda ejercer, a través 
de los inspectores médicos adscritos a dicha entidad, las mismas competencias que la Inspección 
de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u órgano equivalente del respectivo Servicio Público 
de Salud, para emitir un alta médica a todos los efectos. De esta forma, en este período que, como 
hemos visto, es el relevante a efectos del tratamiento de los problemas de riesgo moral, concurren, 
en lo que hace al alta, hasta cuatro sujetos distintos: los médicos de los Servicios Públicos de Salud, 
los inspectores médicos de los mismos, los inspectores de las entidades gestoras, además de las 
facultades de las mutuas para realizar reconocimientos médicos y realizar propuestas de alta al 
INSS o a los SPS. 
La incorporación de las entidades gestoras obedece a la lógica descrita anteriormente, cual 
es la de propiciar que precisamente el sujeto llamado a soportar el "coste" despliegue el papel de 
principal también en las bajas de corta duración. Ahora bien, aun siendo éste un avance en la lógica 
del tratamiento de los problemas de riesgo moral, no es suficiente. Deberían potenciarse también 
los componentes rehabilitadores de la asistencia sanitaria al igual que ocurre en el panorama 
comparado, además de fortalecer los instrumentos de coordinación administrativa. Aunque se han 
dado importantes pasos al respecto, son muchas las áreas en las que es posible aún mejorar, como 
en el ámbito de los convenios de colaboración, gestión electrónica, etc. 33 . En este sentido, la 
reforma de 2010 ha impuesto al INSS como organismo concurrente y, en su caso, decisorio en lo 
que hace al alta, obviando que, incluso manteniendo este papel decisorio final, sería posible 
articular algún tipo de intervención a los SPS, de tal forma que al menos pueda hacer valer sus 
argumentos, concurrentes o disidentes, lo que sin duda resultaría útil en un hipotético control 
judicial ulterior de la decisión. Sea como fuere, si anteriormente hemos puesto sobre la mesa que 
uno de los principales problemas de los mecanismos de control es la falta de medios suficientes, 
sorprende aquí la concurrencia de tanto sujetos con las mismas funciones, lo que sin lugar a dudas 
resulta ineficiente y, refuerza, de nuevo, la necesidad de desarrollar mecanismos de colaboración 
y cooperación y reordenar las relaciones entre todos ellos. 
3. PROPUESTAS Y CONCLUSIONES 
A lo largo de estas páginas hemos tenido ocasión de analizar muy brevemente la prestación 
de incapacidad temporal desde el prisma económico. En concreto, hemos tenido ocasión de ver 
cómo la regulación tiene muy en cuenta el principal problema que se le asocia, del derivado del 
riesgo moral. Este concepto, aplicado a la IT, implica que el beneficiario, el agente, trate de ocultar 
ante los ojos de la entidad gestora, mutua y empresario, los principales, su la propia capacidad para 
el trabajo. Aunque los datos demuestran que el problema del absentismo está lejos de ser en 
España más alto que en otros países de nuestro entorno, lo cierto es que prestarle atención 
30 Art. 56 CC. Oerlikon Soldadura, S.A. BOPZ 30 de diciembre de 2014, núm. 17. 
31 TRILLO GARCÍA, A. R., "Modificaciones en materia de incapacidad temporal y otras prestaciones de la 
Seguridad Social.", en Mercader Uguina,J. R., García-Perrote Escartin, I. (eds.) Las reformas laborales y de 
Seguridad Social de la Ley 11/2013, de 26 de julio al Real Decreto-Ley 3/ 2014, de 28 de febrero, Lex Nova, 
Valladolid, 2014, p. 376. 
32 LóPEZ INSÚ,'\, B. M., "La incapacidad temporal como contingencia protegida por la seguridad social'', 
cit., p. 433. 
33 1\/IERCADER UGCINA,J.R., "La fábula del paciente simulador y el terapeuta crédulo o los mitos de la 
incapacidad temporal", cit., p. 22. 
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redunda en mejor uso de los recursos públicos y, por ende, en la fortaleza del conjunto del sistema 
de Seguridad Social. 
De hecho, la propia LGSS establece de una parte, todo un elenco de incentivos dirigidos 
a evitar el riesgo moral. Sin perjuicio de las mejoras legislativas que pueden siempre introducirse, 
lo cierto es que el principal ámbito de avance se encuentra en la negociación colectiva, que ha de 
ser capaz de integrar este esquema, el de la prevención del riesgo moral, cuando se proponga 
mejorar la protección social de los trabajadores a través de las mejoras voluntarias. Es más, existe 
otro ámbito en el que también puede contribuir a reducir el fraude en el uso de la incapacidad 
temporal, cual es el de la concesión de permisos retribuidos y ayudas sociales que cubran todas 
esas contingencias para las que hoy se emplea, incorrectamente, la IT. Lógicamente éste no es un 
ámbito exclusivo de la negociación colectiva. El legislador, ensanchando los límites del sistema de 
Seguridad Social a través del desarrollo e impulso de nuevas prestaciones enmarcadas en las 
olvidadas políticas familiares puede contribuir también de forma muy notaria a este propósito. 
De otra parte, desde la perspectiva de las medidas de control, la tendencia natural ha sido 
la de dotar de un mayor protagonismo a aquellos sujetos que ejercen el papel de principal en la 
relación en que se enmarca esta prestación. Ahora bien, culminado este proceso en la 
incorporación del INSS a la primera fase de la IT, se impone abordar una reordenación de las 
relaciones entre todos los sujetos implicados, así como estrechar los mecanismos de colaboración 
entre todos ellos. Al margen, y como complemento, también debieran llevarse a cabo medidas en 
el ámbito de la asistencia sanitaria, tendentes a reforzar los tratamientos rehabilitadores, mejorar 
las competencias en medina laboral o las conexiones con la prestación económica. 
